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公约》和《MIGA 公约》。未来，我国应当更加重视对 ICSID 和
MIGA 的利用。在当今国际社会处于多极化状态并且强权政
治若隐若现的情况下，国际法制环境对作为发展中国家的
我国维护合法经济权益总体上是有积极作用的。
五、结语
总体而言，我国在防范海外投资政治风险领域仍旧有
许多亟待完善的地方。通过对我国国家防范海外投资政治
风险和我国企业防范海外投资政治风险区别对待，总结出
一系列配套措施。在未来的经济发展过程中，我国对外投资
的力度呈现加大的趋势。投资领域、投资方式都向着多样化
的方向发展。只有做好海外投资政治风险的防御和处理，才
能使我国投资者的综合竞争实力得到提高，在复杂多变的
国际经济环境中立于不败之地。
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